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 Pelayanan ibu dan anak tidak bisa  terpisah dari Buku KIA (kesehatan ibu dan anak). Saat 
ini Buku KIA belum di manfaatkan secara optimal. Keberhasilan penggunaan buku KIA 
hanya terjadi apabila ibu, suami dan keluarga  aktif membaca, mempelajari, memahami 
secara bertahap isi buku KIA, kemudian  menerapakan dalam kehidupan sehari-hari. 
Tujuan penelitian Untuk Mengetahui Gambaran Pemanfaatan Buku Kesehtan Ibu dan 
Anak pada ibu hamil Metode yang digunakan  Penelitian ini menggunakan jenis 
Kuantitatif dengan  metode penelitian literaturereview Penelitian literaturereview adalah 
penelitian yang berisi uraian tentang teori, temuan dan bahan penelitian lain yang 
diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Hasil Pencarian 
di database (one search by perpusnas  dan Google Scholar) mendapat 17 jurnal, setelah 
dilakukan penyaringan judul dan relevansi abstrak, didapatkan 15 jurnal nasional dan 2 
jurnal internasional Simpulan pemanfaatan buku KIA yang baik didapat dari faktor 
maternal meliputi (usia, pendidikan, pekerjaan, dan paritas ), faktor pendorong meliputi 
(tenaga kesehatan, dan dinas kesehatan). 
 
Kata Kunci : Utilization MCH Book, Pemanfaatan uku KIA oleh ibu hamil.  
Daftar Pustaka :7 buku (2010-2020), 18 jurnal (2010-2020), 2 Tesis (2018) 
Jumlah Halaman : xi Halaman depan, 67 Halaman, 1 Tabel, 2 Gambar, 3 Lampiran. 
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Pelayanan ibu dan anak tidak bisa  
terpisah dari Buku KIA (kesehatan ibu 
dan anak). Saat ini Buku KIA belum di 
manfaatkan secara optimal. Keberhasilan 
penggunaan buku KIA hanya terjadi 
apabila ibu, suami dan keluarga  aktif 
membaca, mempelajari, memahami 
secara bertahap isi buku KIA, kemudian  
menerapakan dalam kehidupan sehari-
hari. Hasil penelitian Riskesdas tahun  
2013 secara nasional, terdapat ibu hamil  
yang memiliki buku KIA sebesar 80,8% 
namun yang bisa  menunjukan ketenaga 
kesehatan sebesar 40,4%, Sedangkan ibu 
hamil yang tidak memiliki  buku KIA 
sebesar 19,2%  (Kemenkes 2015).  
Pelayanan kesehatan ibu dan anak  
berkaitan dengan terjadinya kematian 
pada ibu. World Health Organisation 
(WHO) memperkirakan 800 perempuan 
meninggal setiap harinya akibat 
komplikasi kehamilan dan proses 
persalinan. Sekitar 99% dari seluruh 
kematian ibu terjadi di negara 
berkembang dan kurang lebih 80% 
kematian maternal akibat meningkatnya 
komplikasi selama kehamilan, 
persalianan dan setelah persalinan. 
Angka Kematian Ibu (AKI) di Asia tahun 
2015 sebesar 196/100.000 kelahiran 
hidup (KH), dengan rincian AKI di 
Malaysia 40/100.000, di Philipina 
114/100.000 KH, di singapura 
10/100.000 KH, di Brunei 23/100.000 
KH, Aki di Indonesia 126/100.000 KH, 
Indonesia merupakan salah satu negara 
Asia dengan memiliki AKI tertinggi 
setelah negara Myanmar sebagai negara 
tertinggi AKI nya di Asia (WHO, 2015). 
Menurut profil kesehatan Indonesia pada 
tahun 2018 angka kematian ibu di daerah 
Yogyakarta sebesar 305/100.000. 
Kabupaten Bantul merupakan salah satu 
Kabupaten yang terdapat di daerah 
istimewa Yogyakarta, pada tahun 2017 
kabupaten Bantul menduduki peringkat 
kedua untuk angka kematian ibu 
tertinggi di Yogyakarta angka kematian 
ibu di bantul pada tahun 2017 turun 
dibandingkan tahun 2016. Berdasarkan 
Audit Maternal Perinatal (AMP) Yang 
diselenggarakan untuk mengkaji hal-hal 
terkait riwayat dan kondisi sejak ibu 
masih hamil, upaya percepatan 
penurunan AKI dapat dilakukan dengan 
menjamin agar setiap ibu mampu 
mengakses pelayanan kesehatan ibu 
yang berkualitas. 
 Pemerintah mengeluarkan 
beberapa program dan upaya untuk 
mengurangi AKI dan AKB di Indonesia 
antara lain penerapan pendekatan safe 
methode pada tahun 1990, program Buku 
Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) yang 
mulai di uji cobakan sejak tahun 1994, 
gerakan sayang ibu pada tahun 1996, 
Making pragnancy safer pada tahun 
2000, bantuan operasional kesehatan 
(BOK) pada tahun 2010, jampersal yang 
di mulai pada tahun 2011, dan juga 
program expanding mathernal and 
neonatal safer pada tahun 2012 
(Kemenkes RI, 2013). 
Berdasarkan Keputusan Menteri 
Kesehatan Republik Indonesia 
284/MENKES/SK/III/2004 tentang 
Buku KIA, menyatakan  Buku kesehatan 
ibu dan anak (KIA) sebagai salah satu 
program dan upaya pemerintah guna 
mengurangi AKI dan AKB merupakan 
hasil kerja sama Departemen Kesehatan-
RI dengan Japan International 
Cooperation Agency (JICA). Buku KIA 
merupakan alat yang sederhana namun 
efektif sebagai alat informasi, edukasi, 
dan komunikasi. Kemudian pada tahun 
1997 Departemen Kesehatan 
menggunakan model buku KIA tersebut 
sebagai acuan dalam pengembangan 
buku KIA versi nasional, dan 
menjadikan buku KIA sebagai program 
nasional (Destria, 2010). 
Penggunaan buku KIA merupakan 
strategi pemberdayaan masyarakat 
terutama keluarga untuk memelihara 
kesehatannya dan mendapatkan 
pelayanan kesehatan ibu dan anak yang 
berkualitas. Buku KIA sebagaimana 
tercantum dalam keputusan Mentri 
Kesehatan no 284/Menkes/SK/III/2004 
mengenai buku KIA memiliki beberapa 
kegunaan antara lain sebagai pedoman 
yang dimiliki ibu dan anak yang berisi 
informasi dan catatan kesehatan ibu dan 
anak, dan juga buku KIA berfungsi 
sebagai satu-satunya alat pencatatan 
kesehatan ibu dan anak, selain itu isi dari 
buku KIA juga berfungsi sebagai alat 
penyuluh Kesehatan atau pembelajaran, 
dan alat komunikasi kesehatan 
(Kepmenkes RI No 284, 2004). 
Buku KIA menyediakan informasi 
yang lengkap dan komprehensif, 
sehingga sangat membantu petugas 
kesehatan saat memberikan pendidikan 
kesehatan. Penggunaan buku KIA di 
Palestina terbukti efektif meningkatkan 
kualitas layanan ANC, karena dapat 
meningkatkan kepatuhan tenaga 
kesehatan dalam memberikan asuhan 
sesuai standar pelayanan (Kitabayashi, 
Chiang, AlShoaibi, Hirakawa, & 
Aoyama, 2017). Penggunaan buku KIA 
sebagai media promosi kesehatan 
terbukti efektif meningkatkan 
pengetahuan dan perilaku ibu hamil 
dalam perawatan kehamilan terutama 
kunjungan antenatal, pemilihan 
penolong kesehatan dan pemilihan 
tempat persalinan (Yanagisawa, Soyano, 
Igarashi, Ura, & Nakamura, 2015) 
Penelitian yang dilakukan oleh Mori 
(2015) didapatkan bahwa ibu yang 
menggunakan buku KIA akan 
meningkatkan angka kunjungan 
pemeriksaan kehamilan dibandingkan 
dengan ibu yang tidak memanfaatkan 
buku KIA. Sedangkan pada ibu dengan 
komplikasi kehamilan buku KIA lebih 
digunakan sebagai deteksi tanda bahaya 
kehamilannya. Penelitian Osaki et al 
dalam Mori et al (2015) didapatkan ibu 
yang menggunakan buku KIA 
memanfaatkan layanan kesehatan dan 
persalinan ditolong oleh tenaga 
kesehatan. Penelitian Nzioki et al (2015) 
yang dilakukan di Kenya bahwa ibu yang 
menggunakan buku KIA cenderung akan 
memanfaatkan layanan kesehatan yang 
ada dengan melakukan kunjungan ANC 
minimal empat kali sesuai dengan 
ketetapan WHO. Gambaran pemanfaatan 
penggunaan buku KIA berdasarkan 
umur, pendidikan pekerjaan dan paritas 
berdasarkan penelitian ini didapatkan 
hasil yang baik. 
Mengingat pentingnya isi dari buku 
KIA hendaknya tidak hanya tenaga 
kesehatan saja yang paham mengenai 
pemanfaatan dan isi dari buku KIA. 
Sebagai sasaran dari program buku KIA, 
akan tetapi juga pada ibu hamil juga 
harus mengerti mengenai isi dari buku 
KIA sehingga pemanfaatan buku KIA 
bisa dapat terjalankan secara maksimal. 
Berdasarkan hasil studi pendahuluan 
tersebut maka peneliti tertarik untuk 
mengetahui bagaimana “ Gambaran 
pemanfaatan buku KIA pada ibu hamil ”.  
 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan jenis 
Kuantitatif dengan  metode penelitian 
literaturereview Penelitian 
literaturereview adalah penelitian yang 
berisi uraian tentang teori, temuan dan 
bahan penelitian lain yang diperoleh dari 
bahan acuan untuk dijadikan landasan 
kegiatan penelitian. Uraian dalam 
literature review ini diarahkan untuk 
menyusun kerangka pemikiran yang 
jelas tentang pemecahan masalah yang 
sudah diuraikan dalam sebelumnya pada 
perumusan masalah.  
Penelitian dimulai dengan 
penelusuran pustaka yang berhubungan 
dengan subyek penelitian. Penelusuran 
pustaka merupakan langkah pertama 
untuk mengumpulkan informasi yang 
relevan bagi penelitian.Penelusuran 
pustaka berguna untuk menghindarkan 
duplikasi dari pelaksanaan penelitian. 
Dengan penelusuran pustaka maka akan 
dapat diketahui penelitian yang pernah 
dilakukan. 





Tabel 1.1 Analisis Literature Review 
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Berdasarkan hasil pembahasan 
dari kesepuluh jurnal juga ibu yang 
memanfaatkan buku KIA dengan baik 
berdasarkan karakteristik pekerjaan 
didapatkan hasil yang  hasil rata rata 
ibu yang tidak bekerja lebih banyak 
waktu untuk memerhatikan 
kehamilannya dan mendapat 
informasi mengenai kesehatan ibu dan 
janin melalui tenaga kesehatan. Hal 
ini berlawanan dengan teori yang 
dikemukakan Green (2005) bahwa ibu 
yang bekerja memiliki kesibukan 
yang banyak sehingga tidak sempat 
untuk memeriksakan kehamilannya. 
Hal ini bisa terjadi karena ibu hamil 
banyak mendapat informasi dari 
tempat pekerjaannya untuk tetap 
melakukan pemeriksaan kehamilan. 
Penelitian Nzioki (2015) didapatkan 
bahwa perilaku kesehatan ibu hamil di 
Eutopia dipengaruhi salah satunya 
oleh pekerjaan. 
Hasil pembahasan dari 10 jurnal 
dilihat dari paritas  semua 
menunjukkan kategori positif baik 
primi maupun multi gravida. 
Sebagian besar resonden adalah 
multigravida. Hal ini tidak sesuai 
dengan teori yang dikemukakan oleh 
Notoatmodjo (2010), ibu yang 
pertama hamil akan memiliki 
motivasi tinggi untuk memeriksakan 
kehamilan. Sedangkan ibu yang sudah 
hamil yang kedua kali atau lebih 
cenderung lebih jarang dalam 
melakukan pemeriksaan kehamilan 
karena beranggapan telah memiliki 
pengalaman dalam menjaga 
kahamilannya  
Dari 10 jurnal juga terdapat 
jurnal yang melakukan penelitian 
dengan variabel berbeda beda dan 
masih berhubungan dengan 
pemanfaatan buku KIA diantaranya  
pada penelitian Apriliana, et.al (2019) 
The higher reading interest of 
pregnant mother improves the 
utilization of MCH book (semakin 
tinggi minat baca ibu hamil dapat 
meningkatkan pemanfaatan buku 
KIA) tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui minat baca ibu 
hamil dengan pemenfaatan buku KIA 
dan hasil dari penelitian ini 
menyatakan ibu hamil mempunyai 
minat baca yang tinngi akan 
memenfaatkan buku KIA empat kali 
lebih efektif dibandingkan dengan ibu 
hamil yang memeiliki minat baca 
rendah (p-value: 0.005 and 95% CI : 
1,488-10,902). Pemanfaatan buku 
KIA dapat meningkatkan 
pengetahuan dan diimplementasikan 
untuk menjaga kesehatan ibu dan 
anak, pemanfaatan ini tentunya 
dilakukan oleh petugas kesehatan, ibu 
hamil dan tingkat keseringan ibu 
dalam membaca informasi yang ada 
didalam buku KIA (Isanurung, 2009). 
 Salah satu keuntungan dalam 
menggunakan buku KIA adalah 
dengan membaca informasi 
didalamnya, ibu hamil dapat 
memahami perilaku, tanda bahaya 
serta perawatan yang harus dilakukan 
, buku KIA juga dapat diterima 
dibanyak fasilitas kesehatan (Ainiyah, 
2017)  
 Nur hidayatul Ainiyah, et.al 
(2017) melakukan penelitian tentang 
The use maternal and child health 
(MCH) handbook improves healty 
behavior of pregnant woman 
(penggunaan buku KIA 
meningkatkan perilaku kesehatan ibu 
hamil) yang bertujuan untuk 
Mengetahui hubungan antara 
penggunaan Buku Kesehatan Ibu dan 
Anak (KIA) dan perilaku sehat ibu 
hamil trimester III.. semakin tinggi 
pemanfaatan buku pegangan ibu oleh 
ibu hamil, semakin baik perilaku 
kesehatan mereka. pemanfaatannya 
juga dapat didukung oleh faktor 
pendorong yang terkandung dalam 
sikap dan perilaku pekerja kesehatan 
yang memberikan intervensi yang 
membentuk perilaku masyarakat. 
(Nakamura, 2012) 
 Colti Sistriani, et.al (2016) 
Impact of health volunteer training to 
improve utilization of maternal child 
health (MCH) book in Kali Bogor 
Indonesia (dampak pelatihan 
kesehatan untuk meningkatkan 
pemanfaatan buku KIA) Ada 
peningkatan pengetahuan dan 
keterampilan relawan kesehatan 
tentang pemanfaatan KIA. Ada 
peningkatan pemanfaatan 
keterampilan buku KIA terutama 
tentang pengisian kartu kesehatan 
dalam Buku KIA, bantuan pengiriman 
dan pencegahan program komplikasi. 
Kesimpulan diperlukan untuk 
menyiapkan relawan kesehatan untuk 
pemanfaatan Buku KIA pada wanita 
hamil dan anak. Selain itu, bidan perlu 
mengembangkan pemanfaatan Buku 
KIA melalui pemantauan 
pemanfaatan Buku KIA pada diri 
mereka sendiri. Berdasarkan hasil 
penelitian menunjukkan peningkatan 
pemanfaatan buku KIA di kalangan 
relawan kesehatan. Hasil studi 
tinjauan literatur yang sesuai tentang 
pelatihan akan meningkatkan 
keterampilan untuk mempersiapkan 
sukarelawan  kesehatan masyarakat 
yang berkompeten dalam melakukan 
pelayanan.  
Ibu Hamil yang memanfaatkan 
buku KIA dengan baik adalah ibu 
yang menerapkan informasi yang 
terdapat didalam buku KIA. Ibu hamil 
juga harus membaca buku KIA agar 
dapat mengetahui kesehatan ibu 
sendiri dan kesehatan janin. Ibu hamil 
membawa buku KIA saat setiap kali 
memeriksa kehamilan dan ibu berhak 
bertanya kepada tenaga kesehatan jika 
terdapat hal-hal yang tidak 
dimengerti. 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarka hasil literature review 
pemanfaatan buku kesehatan ibu dan 
anak (KIA) oleh ibu hamil Berdasar kan 
karakteristik usia, pekerjaan, paritas, 
pendidikan, pengetahuan sangat 
berpengaruh terhadap pemanfaatan buku 
KIA  karena di dalam masing –masing 
karakteristik tersebut menampilkan 
pengalaman kehidupan bagi ibu hamil 
seperti yang telah dikatakan didalam 
beberapa teori, bahwa karakteristik dapat 
mempengaruhi perilaku seseorang.  serta 
faktor pendorong seperti tenaga 
kesehatan, keluarga maupun komunitas 
relawan kesehatan berperan penting 
dalam pemanfaatan buku KIA semua nya 
ikut berpengaruh terhadap ibu hamil 
dalam pemanfaatan buku KIA. 
B. Saran 
Dari 10 literature review terserbut 
terdapat beberapa kekurangan atau 
keterbatasan  salah satunya adalah 
jumlah ada bebrapa jurnal yang 
mempunyai  variabel yang masi sedikit 
sehingga disarankan untuk penelitian 
kedepannya menambah jumlah sampel, 
kemudaian di dalam beberapa literature 
review juga terdapat hasil yang 
brlawanan terhadap penelitian sebelum 
nya seperti pada penelitian Colti S, 
Elviera G et.al, (2012) dimana ibu yang 
memiliki pengetahuan kurang baik 
memiliki catatan buku KIA yang lengkap 
disbanding ibu yang berpengatuhan baik. 
Teori yang menguatkan hal tersebut juga 
belum ada  hal ini tentu tidak disalahkan 
akan tetapi disaran kan kedepan nya 
untuk melakukan penelitian eksperimen 
atau kualitataif untuk mengetahui secara 
detail dan mendalam terhadap hasil 
penelitian yang akan ditemukan dan 
lebih kuat. Selain itu penulis menyadari 
kemampuan dalam melakukan review 
juga menjadi keterbatasan. 
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